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Las restauraciones rígidas requieren de provisorios adecuados para mantener el equilibrio dentario y evitar la
filtración marginal. 
El objetivo fue evaluar la resistencia a la tracción de coronas provisionales, fijadas con diferentes cementos
temporarios. 
Materiales y métodos: se utilizaron 54 premolares, extraídos por razones ortodóncicas, donde se tallaron pi-
lares con paredes convergentes hacia oclusal (8°), desgaste de 0,8mm  y chanfer a nivel adamantino, siguiendo
la conexión amelocementaria. Las muestras fueron distribuídas en tres grupos de 18 elementos según el material
de confección de las coronas. GRUPO A: Vita CadTemp (Sirona/Alemania); GRUPO B: Resina Duralay (Reliance
Dental Mfg. Co/USA). GRUPO C: Resina Luxatemp (DMG/Alemania). Confeccionadas las coronas, fueron fijadas
mediante diferentes agentes cementantes bajo una carga estática estandarizada de 2 kg durante 3 minutos
quedando conformados 3 subgrupos de 6 elementos para c/u de los grupos experimentales. SUBGRUPO I: ce-
mento de (HO) Ca, Dycal (Dentsply/Brasil), como  control; SUBGRUPO II: cemento de Ox de Zn con agregado
de fluoruros, clorhexidina y nitrato de potasio, GC TempAdvantage (American In); SUBGRUPO III: cemento de
Ox de Zn con el agregado de silicona y silano, Temposil (Coltene/Suiza). Luego c/u de las unidades experimen-
tales fueron sometidas a pruebas de tracción en una máquina de ensayos universales Instron (InstronCorpora-
tion) aplicando una tracción progresiva de fuerzas que se detuvo en el momento que se produjo el deslizamiento
de la corona sobre el pilar. 
Resultados: se realizó un análisis de correlación entre la fuerza (N) requerida para el desalojo de las coronas y
la superficie de unión corona-diente (mm2), resultando la misma estadísticamente significativa  (Correlación de
Pearson: 0.423; p = 0.001). Los valores medios obtenidos de resistencia a la tracción fueron: GRUPO A (41.09);
GRUPO B (43.52); GRUPO C (41.26) sin diferencias significativas, p = 0.484. Con respecto al factor “cemento”
Subgrupo I (56.87), II (40.75) y III (28.25),  la diferencia fue estadísticamente  significativa, p = 0.001. 
Conclusiones: El subgrupo III registró los valores más bajos de resistencia a la tracción y el subgrupo I presentó
un mayor grado de resistencia a la tracción.
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Objetivo: estudiar las características superficiales (profundidad de valles y distancia intercrestal) que favorecen
la adaptación tisular de los implantes de PEEK. 
Métodos: se seleccionaron 10 implantes de polieter-etercetona (nº10) a rosca, de 9 milímetros (mm) de largo
por 4 milímetros (mm) de diámetro, elaborados con la técnica de inyección del material. Todos de un mismo
lote. Se estudiaron con Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) las variables: profundidad de los valles y la
distancia cresta/cresta de la superficie. Se empleó el programa EZEIMAGE con un microscopio Philips, modelo
Quanta 200 con alto vacío. Se utilizó como unidad de medida el micrómetro (µm). 
Resultados: la Media de la distancia intercrestal fue de 600,52 µm y la profundidad de los valles  resultó 753
µm. 
Conclusión: los valores obtenidos favorecerían la adaptación tisular. Sin embargo, deberíamos aumentar la
serie para validar resultados.
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